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Jean-François Nauleau
1 Le  diagnostic  de  la  ZAC  « Erdre-Porterie »  a  permis  de  détecter  de  très  nombreux
vestiges dans un secteur extrêmement peu documenté archéologiquement. Si le secteur
du bourg nord s’est avéré négatif, si celui du terrain « du Bêle » à livré de rares témoins
d’occupations gallo-romaines conjugués à des témoignages singuliers d’une probable
activité militaire, c’est bien le secteur « de Porterie » qui a concentré la quasi totalité
des vestiges mis au jour.
2 Deux séquences majeures spatialement imbriquées ont été identifiées. Une séquence
d’occupation gallo-romaine datée principalement de la fin du IIe s.  au début du IIIe s.
Elle  est  caractérisée  par  des  vestiges  abondants  répartis  sur 2,7 ha  comprenant  un
tronçon de voirie, des zones de concentration de trous de poteau avec calages, des aires
à surfaces aménagées, et un probable atelier métallurgique.
3 Une  seconde  séquence  médiévale-moderne  dont  la  composante  médiévale  est
caractérisée par un complexe défensif associant fossé, franchissement aménagé, voirie,
et  peut-être  habitat,  datable  par  défaut  du Moyen Âge  classique.  À  la  charnière  du
Moyen Âge et  de  l’Époque moderne,  un bâtiment  avec caves  et  puits,  probablement
constitutif du manoir « de Porterie », s’installe à proximité du manoir actuel, et le fossé
médiéval  en  partie  comblé  est  réinvesti  par  d’autres  bâtiments.  Ces  implantations
s’accompagnent d’aménagements hydrauliques majeurs, illustrés par des canalisations
d’adduction maçonnées profondément enfouies. Le service régional de l’archéologie a
prescrit  une  fouille  sur  la  quasi-totalité  des  vestiges  représentant  une  surface
d’environ 3 ha.
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Fig. n°1 : Le secteur bourg ouest : les sondages réalisés et les vestiges mis en évidence 
Auteur(s) : Nauleau, Jean-François (INRAP). Crédits : Nauleau, Jean-François, INRAP (2008)
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Fig. n°2 : Rampe d’accès à la cave principale (état primitif du manoir de Porterie)
Auteur(s) : Le Guévélou, R. (INRAP). Crédits : Le Guévélou, R., INRAP (2008)
 
Fig. n°3 : La canalisation exutoire de la cave installée dans une tranchée surcreusant le fossé
médiéval
Auteur(s) : Nauleau, Jean-François (INRAP). Crédits : Nauleau, Jean-François, INRAP (2008)
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Fig. n°4 : La partie interne de la canalisation encore potentiellement opérante
Auteur(s) : Nauleau, Jean-François (INRAP). Crédits : Nauleau, Jean-François, INRAP (2008)
 
Fig. n°5 : Le massif de soutènement de la voirie et d’un probable franchissement sur le fossé
médiéval
Auteur(s) : Nauleau, Jean-François (INRAP). Crédits : Nauleau, Jean-François, INRAP (2008)
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